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говування цивільної авіації, та запропонований механізм застосування державних закупівель як одно-
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Постановка проблеми та її актуальність. 
Розвиток авіаційної галузі є одним із суттєвих 
показників економічного та технологічного роз-
витку держави. Проте такий прогрес має побічні 
ефекти у вигляді негативного впливу на навко-
лишнє природне середовище. Основними еколо-
гічними проблемами у галузі авіаційної діяльно-
сті є: авіаційний шум; наслідки викидів в атмос-
феру відпрацьованих газів авіаційних двигунів; 
різні локальні проблеми, що виникають в районі 
розташування аеропортів, авіаційно-технічних 
баз, авіаремонтних заводів та інших авіаційних 
підприємств. 
В 2010 році на своєму 37-му засіданні Асамб-
леєю Міжнародної організації цивільної авіації 
(ICAO) було повторно підтверджено відповіда-
льність ICAO та її членів за досягнення най-
більш високого рівня балансу між безпекою і 
розвитком цивільної авіації, з однієї сторони, та 
контролю за показниками якості стану навколи-
шнього природного середовища, з іншої. ІКАО 
ставить перед собою та своїми членами три ос-
новні цілі у галузі цивільної авіації: 
1) обмеження або зменшення атмосферних за-
бруднень в локальних масштабах; 2) обмеження 
або зменшення кількості людей, на яких здійс-
нюється акустичний (шумовий) вплив; 
3) обмеження або зменшення впливу на глоба-
льний стан клімату від викидів парникового газу 
(GHG) [1]. 
Виникнення та посилення негативних впливів 
на навколишнє природне середовище стає сти-
мулом для науково-практичної розробки та по-
дальшого впровадження різних ефективних ме-
ханізмів з метою екологізації діяльності назем-
ного обслуговування цивільної авіації в аеропор-
тах. 
Аналіз досліджень і публікацій. Питанням 
розробки шляхів удосконалення еколого-
економічної діяльності підприємств, У тому чи-
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слі в авіаційній галузі, присвятили свої наукові 
праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема, 
Ю. З. Драчук, Г. М. Франчук, Л. В. Малахів, Г. О. Бі-
лявский, В. Я. Шевчук, С. С. Гребьонкін, К. Шаберг, 
М. Шрейерс, К. Якоб, С. Еркман, М. Н. Посторіно, 
Дж. Давенпорт, М. Чертова та ін. 
Різним аспектам управління системою держа-
вних закупівель присвятили свої праці такі віт-
чизняні та зарубіжні вчені, як: І. Л. Бородін, 
Ю. І. Пивовар, В. В. Смиричинський, К. Яерлінг, 
Х. О. Фіннестранд, Х. Торватн, Е. К. Сартер, 
Д. Сак, Д. Кауфман, С. Кюн, Л. Б. Шерман та ін. 
Беручи за основу наукові досягнення назва-
них видатних вчених та дослідників, слід продо-
вжувати розробку дієвих механізмів з метою їх 
подальшого застосування для ефективного фун-
кціонування та розвитку наземного обслугову-
вання цивільної авіації з урахуванням встанов-
лених міжнародних екологічних критеріїв. Од-
ним із таких дієвих засобів може і повинна стати 
система державних закупівель не лише як спосіб 
матеріально-технічного забезпечення необхід-
ними чи нагальними товарами, роботами та по-
слугами для аеропортової діяльності, а і як сти-
мул подальшого розвитку галузі, впровадження 
нових технологій, які б задовольняли високий 
рівень контролю за показниками якості стану 
навколишнього природного середовища. 
Цивільна авіація стрімко розвивається по 
всьому світу, проте одним із факторів, які стри-
мують такий розвиток, є стан аеропортів та на-
земного обслуговування авіації, що названо Фе-
деральним управлінням цивільної авіації як 
«найбільш серйозним фактором» для реалізації 
темпів зростання комерційної авіації [2]. Крім 
цього такий розвиток повинен супроводжувати-
ся дотриманням відповідності встановленим ви-
могам, нормам та стандартам, технології роботи 
з метою забезпечення якості надання аеродром-
них послуг при повному забезпеченні безпеки 
людей та навколишнього середовища. Тому ме-
тою статті автор має намір визначити розробку 
науково-методологічного механізму застосуван-
ня системи державних закупівель як одного із 
способів досягнення балансу між актуальним 
розвитком аеропортової діяльності та забезпе-
чення екологічної безпеки в авіаційній галузі 
при здійснення наземного обслуговування в ае-
ропортах. 
Виклад основного матеріалу. Охорона нав-
колишнього природного середовища, раціональ-
не використання природних ресурсів, забезпе-
чення екологічної безпеки життєдіяльності лю-
дини названо Законом України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» не-
від’ємною умовою сталого економічного та со-
ціального розвитку України. Відповідно до вка-
заного Закону одним із основних принципів охо-
рони навколишнього природного середовища є 
пріоритетність вимог екологічної безпеки, 
обов’язковість додержання екологічних стандар-
тів, нормативів та лімітів використання природ-
них ресурсів при здійсненні господарської, 
управлінської та іншої діяльності [3].  
Практичне дотримання названого принципу 
під час наземного обслуговування цивільної 
авіації в аеропортах здійснюється шляхом про-
ведення відповідної процедури уповноваженими 
державними органами, за допомогою якої доку-
ментально засвідчується відповідність наданих 
послуг, системи управління якістю, системи еко-
логічного менеджменту, персоналу вимогам за-
конодавства та нормативних документів, зокре-
ма, міжнародних стандартів екологічної безпеки. 
Відповідно до Правил сертифікації аеропор-
тів, затверджених Наказом Державної служби 
України з нагляду за забезпеченням безпеки 
авіації № 407 від 13.06.2006 аеропортова діяль-
ність – це виконання технологічних процесів і 
підтримання в експлуатаційному стані споруд, 
механізмів, машин та обладнання для забезпе-
чення зльоту, посадки, маневрування, стоянки 
повітряних суден, технічного обслуговування 
повітряних суден, забезпечення паливно-
мастильними матеріалами і спеціальними ріди-
нами, обслуговування пасажирів, екіпажів, бага-
жу, пошти, вантажів та забезпечення авіаційних 
робіт [4]. 
Аеропортова діяльність може здійснюватися 
аеропортом та на інших об’єктах, призначених 
для приймання та відправлення повітряних су-
ден, обслуговування авіаційних перевезень та 
авіаційних робіт, лише на підставі відповідного 
сертифікату, який видається уповноваженим 
державним органом в результаті проведених за-
ходів перевірки технологічних процесів, вироб-
ничих структур, організаційних та технічних си-
стем і засобів виробництва з метою підтвер-
дження їх відповідності вимогам чинного зако-
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нодавства та нормативних документів України, 
спрямованих не лише на забезпечення безпеки 
польотів, авіаційної безпеки, охорони праці, але 
й екологічної безпеки, що визначається всесвіт-
німи стандартами.  
Україна є повноправним членом таких міжна-
родних організацій в галузі цивільної авіації, як: 
Міжнародна організація цивільної авіації 
(ІКАО), Європейська конференція цивільної 
авіації (ECAC), Європейська організація з безпе-
ки аеронавігації (EUROCONTROL) та інших. Ці 
організації як окремо, так і в співпраці розроб-
ляють та затверджують нормативно-правові ак-
ти, рекомендації, стандарти у сфері захисту ста-
ну навколишнього природного середовища, 
обов’язкові для всіх своїх членів або країн, які 
мають намір стати їх повноправними членами. 
Так, стандарти та рекомендована практика у 
сфері екологічної безпеки цивільної авіації, за-
тверджені в Додатку № 16 до Чикагської конвен-
ції ІКАО [5]; юридична відповідальність за недо-
тримання встановлених світових стандартів ви-
значена Рамковим рішенням ради ЄС про кримі-
нально-правову охорону навколишнього середо-
вища від 27.01.2003, Директивою ЄС № 35 від 
21.04.2004 про екологічну відповідальність за 
попередження та ліквідацію шкоди, заподіяної 
навколишньому середовищу тощо. 
База національних нормативно-правовових 
актів, на підставі яких гарантується та здійсню-
ється екологічна безпека у сфері цивільної авіа-
ції, складється, зокрема, із наступних: Деклара-
ція про державний суверенітет, Конституція 
України, Повітряний кодекс України, Закон Укра-
їни «Про основи національної безпеки України», 
Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», Закон України «Про 
транспорт»,  Закон України «Про охорону атмо-
сферного повітря», Закон України «Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», Правила сертифікації повітряних 
суден та інших. 
На сьогоднішній день екологічні стандарти та 
норми можуть сприйматися як гальмом розвитку 
авіації, проте така парадигма має бути змінена, і 
подальше вдосконалення авіаційних технологій в 
галузі наземного обслуговування має відбуватися 
синхронно із забезпеченням екологічної безпеки 
при дотриманні високого рівня балансу між ци-
ми двома векторами. Об’єкти наземного обслу-
говування цивільної авіації – є стратегічними 
об’єктами держави, що використовуються, зок-
рема, і для забезпечення виконання її функцій. 
Тому питання щодо фінансування аеропортової 
діяльності також має бути одним із пріоритетних 
напрямків діяльності держави. В такій ситуації 
державні закупівлі товарів, робіт та послуг мо-
жуть і повинні виступити інструментом для за-
безпечення екологічної безпеки в авіації під час 
наземного обслуговування,  а також, в перспек-
тиві, бути стимулом для екологізації всієї галузі 
в цілому. Приклади практичного функціонування 
системи закупівель як способу захисту навколи-
шнього природного середовища на об’єктах на-
земного обслуговування цивільної авіації можна 
спостерігати в різних країнах, які можна дослі-
дити та взяти на озброєння для вітчизняного за-
стосування. Розглянемо найбільш яскраві при-
клади з урахуванням спрямованості на захист 
певної сфери навколишнього природного сере-
довища. 
1. Захист атмосферного повітря. 
В Міжнародних аеропортах О’Харе та Мідвей 
в м. Чикаго (США) для наземного обслуговуван-
ня цивільної авіації здійснено закупівлю транс-
портних засобів, які працюють на електроенергії. 
Використання такого виду транспорту здійснено 
в рамках Плану дії щодо охорони клімату, при-
йнятого в місті Чикаго (США), яким визначено 
п’ять стратегічних напрямків у галузі захисту 
навколишнього природного середовища, таких 
як: чисті та поновлювані джерела енергії, по-
кращені параметри в транспортній галузі, змен-
шення відходів і промислових забруднень, енер-
гоефективне будівництво та яким підтримується 
намір державної влади щодо скорочення викидів 
парникових газів в місті Чикаго на 25 відсотків 
до 2020 року порівняно із даними 1990 року [6].  
Автопарк для наземного обслуговування авіа-
ції у цих аеропортах складається з автомобілів, 
що працюють на альтернативному паливі, та гіб-
ридних автомобілів. Крім цього, в чиказьких ае-
ропортах для снігоочисних робіт закуплено ди-
зельні автомобілі, обладнані двигунами за 
останнім словом техніки з встановленими фільт-
рами, що зменшують викиди оксиду азоту на 
98 % [7]. 
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В чинному Законі України Закон України 
«Про охорону атмосферного повітря» серед 
обов’язків підприємств, установ, організацій та 
громадян – суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті, що здійснюють викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря та діяльність яких 
пов’язана з впливом фізичних та біологічних фа-
кторів на його стан, визначено необхідність вжи-
вати заходи щодо зменшення обсягів викидів 
забруднюючих речовин і зменшення впливу фі-
зичних факторів та забезпечувати безперебійну 
ефективну роботу і підтримання у справному 
стані споруд, устаткування та апаратури для 
очищення викидів і зменшення рівнів впливу 
фізичних та біологічних факторів [8]. Таким чи-
ном, наведений ефективний приклад міжнарод-
них аеропортів міста Чикаго може бути викорис-
таний в Україні для практичної реалізації вказа-
ної норми національного законодавства у галузі 
захисту атмосферного повітря. 
2. Обмеження або зменшення акустичного 
(шумового) впливу. 
Австрійський дослідник Гриффіт зробив ви-
сновок, що підвищений рівень шуму є причиною 
старіння організму людини і скорочення трива-
лості її життя на 8-12 років. Мешканці шумного 
району Парижа – Орлі, де знаходиться великий 
аеропорт Франції, вживають у 7 разів більше лі-
ків, ніж ті, які проживають у тихих районах фра-
нцузької столиці. Мешканці шумних районів ве-
ликого міста, працівники шумних технологічних 
процесів переважно страждають на ішемічні 
хвороби серця, розлади центральної нервової 
системи, гіпертонію, втрату слуху, виникнення 
злоякісних пухлин, погіршення пам’яті тощо [9]. 
З метою контролю за шумом в Міжнародному 
аеропорті Манчестера (Великобританія) придба-
на інформаційна система стеження Mantis 
(Manchester Airport's Noise and Tracking 
Information System). 
Придбана система дозволяє відслідковувати 
рівень шуму, що спричиняється літаками, які вилі-
тають із аеропорту в Манчестері. Також система 
використовується для реагування на скарги щодо 
авіаційного шуму від громадськості та для накла-
дення штрафів на авіакомпанію, літаки, якої пере-
вищують межі шуму під час зльоту. (Суми штрафів 
спрямовуються до Громадського фонду з метою за-
доволення суспільних потреб населення, яке про-
живає навколо аеропорту) [10]. 
 
 
Діаграма системи Mantis, що показує траєкторію польоту літака та рівень його шуму [11] 
Водоласкова К. Ю. 
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3. Захист вод та ґрунту. 
Керуючись урядовими програмами з охорони 
навколишнього природного середовища аеро-
порт Мюнхена (Німеччина) забезпечує високий 
рівень дотримання стандартів у галузі екології 
DIN ISO 14001:2004 та Європейської Постанови 
EMAS 761/2001. Ще на початку 1970-х років, на 
етапі проектування аеропорту в Мюнхені, ство-
рення ландшафтного дизайну, що базується не 
скліьки на естетичних, а на більше на екологіч-
них принципах, мало пріоритетне значення. 
Придбання послуг із забезпечення питною 
водою для аеропорту Мюнхена здійснюється за 
рахунок водопостачання із 6 свердловин компа-
нії Moosrain (глибиною від 94 до 160 метрів). Всі 
стічні води аеропорту, в тому ті, що містять реа-
генти проти обмерзання злітно-посадкових смуг 
і перонів в зимовий період, підлягають спеціаль-
ній обробці завдяки закупівлям відповідних по-
слуг у компанії Eitting [12]. 
Приблизно дві третини загальної площі аеро-
порту, яка поділена на спеціальні зони, – зелені. 
Завдяки закупівлі послуг з озеленення територія 
аеропорту Мюнхена засаджується місцевими 
видами дерев та багатьма рідкісними видами ро-
слин, а з метою зменшення випадків зіткнення 
повітряних суден із птахами обмежується кіль-
кість чагарників і фруктових дерев [13]. 
Найбільш яскравим прикладом повністю 
«екологічного» аеропорту у світі є аеропорт 
Сеймоур, розташований на Галапагоських ост-
ровах, оскільки він: 
• повністю живиться від сонячної та вітрової 
енергії; 
• 80% його інфраструктури – вторинний ма-
теріал від старого аеропорту; 
• оснащений механічними жалюзями, які 
відкриваються і закриваються залежно від тепла 
і рівня СО2; 
• питна вода надходить від власної опрісню-
вальної установки; 
• роботи з будівництва аеропорту удостоєні 
золотим сертифікатом для сталих конструкцій 
[14]. 
Висновки. Під впливом екологічних проблем 
у світі, зокрема тих, що спричиняються авіацій-
ною галуззю, змінюється парадигма поглядів 
наукової спільноти щодо розробки якісно нових 
методів еколого-економічного регулювання та 
управління господарської діяльності авіапідпри-
ємств на різних ієрархічних рівнях: локальному, 
місцевому та глобальному. 
Система державних закупівель є не лише за-
собом забезпечення необхідними товарами, ро-
ботами та послугами певної галузі, а й відіграє 
ключову роль у ефективному використанні ре-
сурсів економіки та, при цілеспрямованому ви-
користанні, може і повинна стати одним серед 
багатьох інструментів забезпечення екологічної 
безпеки наземного обслуговування цивільної 
авіації. 
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